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JIB 213 - BIOSTATISTIK 
Masa : 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jadual dan formula yang berasingan (17 muka surat bercetak) disertakan bersama 
kertas soalan. 
Jawab LIMA soalan. 
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan. 
Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung 
subsoalan itu. 
. . .2/- 
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Soalan 1 
[JIB 2131 
1. a. Catatkan jenis data bagi setiap pembolehubah di bawah : 
i. 
ii. 
Kadar denyutan jantung (per minit) 
Tempoh masa untuk sesuatu tindak balas kimia. 
(2 markah) 
b. Seseorang pelajar ingin memerhatikan jenis-jenis data alga akuatik yang 
terdapat di dalam air kolam. Di dalam satu titisan air kolam beliau perhatikan 
jenis-jenis alga berikut : 
Euglena Euglena Euglena 
Spirogyra Volvox Spirogyra 
Ulothtrix Volvox Spirogyra 
Chlamydomonas Spirogyra Volvox 
Euglena Chlamydornonas Volvox 
Catatkan bagaimana data ini dapat diringkaskan. 
(2 markah) 
C. i. Adalah diketahui min kandungan hemoglobin di dalam darah manusia 
dewasa mempunyai taburan fiekuensi yang menghampiri tabman 
kebarangkalian normal, dengan nilai min, p sebanyak 15.80 pg/ml dan 
sisihan piawai s sebanyak 2.0 pg/ml. 
Hitungkan nilai Z apabila nilai x ialah 1 1.8. 
(2 markah) 
ii. Apakah kebarangkalian bahawa seorang individu dewasa mempunyai 
nilai kandungan hemoglobin di antara 15.80 pg/ml dan 21.40 pg/ml? 
(2 markah) 
d. Seorang pelajar Universiti Sains Malaysia telah merekodkan berat badan 
10 ekor kera di Kebun Bunga h l a u  Pinang. Data berikut adalah berat 
badan (kg) 10 ekor kera tersebut : - 
8.5, 9.7, 8.9, 9.2, 6.5, 7.6, 7.8, 5.6, 7.8, 8.4 
Cari nilai varians dan sisihan piawai sampel bag  berat badan kera di Kebun 
Bunga Pulau Pinang. 
(4 markah) 
. . .3/- 
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Kadar Pembajaan 






e. Untuk setiap kes di bawah, nyatakan ujian statistik yang terlibat adalah ujian 
satu hujung atau dua hujung. 
Hasil Padi 






i. Lima belas sampel air sungai diambil untuk penentuan kandungan 
oksigen terlarut dengan menggunakan alat Warburg. Pelajar 
menjalankan analisis kandungan oksigen terlarut dengan dua alat 
Warburg dan beliau mengesyaki bahawa dua set alat itu berbeza 
sensitiviti. Maka pelajar itu melakukan penentuan kandungan oksigen 
di dalam setiap sampel air dengan menggunakan kedua-dua alat 
Warburg itu. Data yang diperolehi digunakan untuk menguji secara 
statistik sama ada dua set alat Warburg itu sama kesensitifan. 
.. 
11. Satu set alat Warburg diguna untuk menentukan kandungan oksigen 
terlarut di dalam 8 sampel air dari bahagian hulu Sungai Pinang dan 8 
lagi sample air bahagian kuala Sungai Pinang. Tujuan kajian ini ialah 
untuk menentukan sarna ada air di bahagian kuala lebih tercemar 
berbanding denan air di bahagian hulu sungai itu. 
(2 markah) 
f. i. Nyatakan perbezaan antara korelasi linear dan regresi linear. 
(2 markah) 
.. 
11. Data berikut adalah daripada satu kajian nitrogen. 
Berdasarkan jadual, apakah hubungan antara kadar pembajaan dengan hasil 
padi? 
(2 markah) 
iii. Apakah kaedah statistik yang akan anda guna jika anda ingin 
mengetahui hasil padi apabila 125 kgha baja digunakan? 
(2 markah) 
. . .4l- 
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Soalan 2 
Di dalam satu kajian pencemaran air, 12 sampel air tasik diambil dan ditentukan 
kandungan nitrat di dalamnya. Kepekatan kntikal bagi kandungan nitrat di dalam air 
ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 10 ug/liter iaitu air yang mengandungi nitrat 
yang melebihi kepekatan kritikal ini dianggap tercemar. 
Jalankan ujian statistik yang sesuai dengan data berikut yang diperolehi daripada 
kajian untuk menentukan sama ada air tasik itu tercemar atau tidak pada aras keertian 
99% dan 95%. Buat kesimpulan pada jawapan anda dengan bantuan gambar rajah rantau 
genting. 
16.3 pg/l , 14.2 pg/L , 13.1 pg/C , 1 1.6 pgll , 14.5 pg/l, 13.3 pg/! , 1 1.8 pg/! , 12.9 pg/l , 
15.7pgM , 14.1 pg/C, 15.8pg/C, 16.1 pg/C 
(20 markah) 
Soalan 3 
Data di dalam jadual berikut ialah ukuran saiz stoma pada permukaan adaksial daun bagi 
tiga varieti bunga raya Hibiscus rosa-sinensis. 
~-~~ 
Saiz Stoma (pm) 
Varieti A Varieti B Varieti C 
5.68 5.69 6.0 1 
6.15 6.20 6.34 
6.76 6.74 6.88 
6.63 6.61 6.78 
6.50 6.47 6.65 
6.23 6.3 1 6.42 
Lakukan analisis data untuk menentukan sama ada saiz stoma berbeza dengan varieti 
pada aras keertian 95% dan 99%. 
(20 markah) 
. . .5/- 











Data berikut adalah ukuran saiz stoma pada pennukaan atas daun tiga varieti jagung, Zea 
mays. Anda diberitahu bahawa pengukuran saiz pada setiap varieti dibuat ke atas daun 
yang sama pada waktu-waktu tertentu di dalam satu hari. Jalankan ujian satistik untuk 
menentukan sama ada varieti jagung dan masa pengukuran dapat mempengaruhi saiz 
stomata daun pada aras keertian 95 % dan 99 %. 
65 
78 







Data di dalam jadual ialah kandungan kolesterol dan kandungan asid urik di dalam darah 






i. Lakarkan satu gambar rajah serakan (scatter diagram) 
pembolehubah tersebut. Buat kesimpulan. 
bagi kedua-dua 
.. 
11. Hitungkan pekali korelasi Pearson, r antara kandungan kolestrol dan 
kandungan asid urik di dalam darah lelaki dewasa. Adakah kesimpulan yang 
anda buat di bahagian (i) benar? Buktikan. 
(20 markah) 
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Soalan 6 
Rekod jangka panjang dari Institut Penyelidikan Perubatan menunjukkan bahawa 
peratusan penduduk Malaysia yang masing-masing mempunyai darah jenis AB , A , 0 
dan B ialah 5 %, 40 %, 40 % dan 15 %. Seorang pelajar perubatan Universiti Sains 
Malaysia telah membuat kajian jenis darah manusia dewasa di Pulau Pinang . Daripada 
satu sampel yang terdiri daripada 480 orang, dia mendapati bahawa 15 orang mempunyai 
darah jenis AB, 207 orang mempunyai darah jenis A, 194 mempunyai darah jenis 0 dan 
64 mempunyai darah jenis B. Tentukan sama ada nisbah jenis darah pada sampel 
manusia dari Pulau Pinang sama dengan nisbah yang dijangka berdasarkan rekod dari 



































- c x  Min, X = - 
n 
- UfX) Min, X = -
n 
S 
FormulaSisihanPiawai : S, = - 
J;; 
Varian bagi data tak terkumpul 
Varians bagi sampel (penganggar saksama bagi 02) 
C(X - z)2 
s2 = 
n-1 
Varians bagi populasi 
Taburan kebarangkalian Binomial 
Taburan kebarangkalian Posson 
A" e-' 
X !  
P'(x)= - 
(3 




10. Selang keyakinan (1 - a) 100% bagi p 
- 
11. (a) ZUji, = - - (bila o diketahui) o 
- 
(b) zujim = - (bilaosaizsampellebihdari30) 
o 
- 
12. (a) Z = - -’ (bila CT tidak diketahui tetapi S diketahui) S 
- 
(b) t =- - ’ (bila saiz sampel tidak diketahui atau kecil daripada 30) S 
13. SST = SS, + SS, 
(cxii)2 (ZXiii), -- (Ex)’ ss, = + + 
n1 n2 n3 N 
SS,=CX2-  (CX)’ * 
SST = SSjumlah 
SSas = SS antara sel 





Fjadud 3 Perlakuan (a - 1) 
Blok (n - 1) 
Baki(a - 1)( n - 1) 
Row x Column 
N 15. (a) Kekerapan jangkaan, E = 
q 0 - q  
E (b) 
Khi Kuasa Dua, x2 = 
dimana 0 : Observed 
E : Expected 
(c) Degree of freedom, df = (C - 1) (G - 1) 
dimana C = Column 
G = Group 
16. Pekali Korelasi Pearson, r 









I Perlakuan I 
MS 
a - 1  
Ralat (Baki) 
Jumlah 
(a -1) (n - 1) 
an-  1 
- 
ci cj (Xij - X)’ 
( ci cj Xij)’ 
xi Cj X’ij - 
an 
S S  baki = SS jumlah - SS perlakuan. 
(b) Jadual ANOVA Dua Hala. 
1 PuncaVariasi I DegreeOf Freedom 1 ss 
















































































.26 1 1 
.2910 
.3 186 















































































































































































































































































































Sifir Nilai-Nilai Genting Untuk t 














































































































































































































































































v = daqah kcbebasan 
dan H..O. Hanky.  Carnhridgc University Press. Cambridge. 1966. 
Dipadankan dcngan kebenaran daripada Biornmitn Tahlrs for Stnlirriciunr. Jil. 1. Edisi Keriga. oleh E. S. Pcarson 
7 
(JIB 213) 
7 8 9  
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TOLU 
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Contoh p(u > 1.2) = Q( I .2) = 0.1 15 1 
Kebarangkalian (0 c U < a) = Q(0) - Q(a) 
Contoh p(0 < U < 1.2) = Q(0) - Q( 1.2) 
= Q . 
= 0.5 - 0.0179 
= 0.4821 
Bagi z < 0, Q(z) = 1 - Q(-z) = P(-z) 
Contoh Q(-1.2)= I-Q(1.2)= 1-0.1151 
= 0.8849 
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Sumber: Pearson, E.S. Biometrika T2bles for Statistics. Vol. I ,  Biometrika Trustees 
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TITIK-TITIK PERATUSAN BAG1 TABURAN F 
Jadual berikut memberikan nilai-nilai Fa titik iooCt peratus bagi taburan F yang 
I’ 2 
rnempunyai darjah kebebasan v1 di dalam pembilang dan vt di dalam pembahagi. 
Terdapat empat nilai bagi setiap kombinasi vl dan vr Nilai yang pertarna ialah n i i a i  
titik Fu apabila a = 0.05. Nilai yang kedua, ketiga dan keempat masing-masing 
idah niiai F apabila a = 0.025. a = 0.01 dan a = 0.001. Nilai F,,; uIu, y. ... 
1’ 2 
diberikan di dalam lcurungan. 
1 1  
[JIB 2731 

















4053. 5 m  
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315.7 224.6 230.2 2S4.0 2S6.8 238.9 241.9 243.9 249.0 254.3 
(864) (OOO) (922) (OS71 (948) (957) (960) m) (m) (1010) 
5403 5 6 1  5764 5859 5938 5981 6056 6106 6235 8368 
5404. 5625' 5764' 5819' 5928. 5981' 6056. 61W0 6235. 6366. 
19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 10.4 19.4 19.5 19.5 
(S9.2) (39.2) (39.3) (39.3) (39.4) 139.4) (39.4) (39.4) (39.51 (39.5) 
99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 90.4 99.4 99-4 99.5 99.5 
999.2 999.2 999.3 999.3 999.4 999.4 999.4 999.4 999.5 999.5 
9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.79 8.74 8.64 8.53 
(15.4) (15.1) (14.9) (14.7) (14.6) (14.5) (14.4) (14.3) (14.1) (13.9) 
29.5 28.7 28.2 27.9 27.7 27.5 27.2 27.1 26.6 26.1 

















































4.76 4.53 4.39 4 .28  4.21 4.15 ' 4 . 0 6  4.00 3.84 3.67 
(6.60) (6.23) (5.99) (5.82) (5.70) (5.60) (5.46) (5.37) (5.12) (4.85) 
9.78 9.15 8.75 8.4'7 8.26 8.10 7.87 7-72 7.31 6.88 












































































































( 3 . 0 )  
4.82 




























































































































































































4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.78 2.70 2.60 2.53 2.35 2 . 1 3  
(6.30) (4.86) (4.24) (3.89) (3.66) (3. 50) (3.38) (3.29) (3. 15) (3.05) (2.79) (2.49) 
17..14 11.78 9.73 8.62 7 . 9 2  7.44 7.08 6.80 6 .40  6.13 5.41 4 . 8 0  
8-86 6.51 5.56 5 .01  4 . 7 0  4.46 4.28 4.14 3.94 3 8 0  3.43 3 . 0 0  
4.49 3.63 




(5. 98) (4.56) 
8.29 6.01 
15.38 10.39 
4 .35  3.49 
(5.87) (4.46) 





































































7 . 0 5  
2 .  & 
(3.46) 








3 .95  
5. 78 
2 .60  
(3.12) 
3 .78 
5 . 4 2  
3 .01  
(3.73) 
4.77 
7 .94  
2 .93  
(3.61) 
4 . 5 8  
7.46 
2 .87  
(3.51) 
4 . 4 3  
7 . 1 0  
2 .82  
(3.44) 
4 .31 
6 .81  
2.78 
(3.38) 
4 .22  
6 . 5 9  
2.74 
(3.33) 
4 .14  
6 . 4 1  




2 . 6 9  
(3.25) 
4 . 0 2  
6 . 1 2  
2 .61  
(3.13) 
3 . 8 3  
5 .70  
2 . 5 3  
(3.01)  
3 .65  
5.31 
2 . 4 5  
(2.89)  
3 .48  
4 . 9 5  
2 . 3 7  
(2.79)  
3 .32  
4 .62  
2 .85  2.74 
(3.50) (3.34) 




4 . 2 5  4.01 
6.81 6.35 
2 . 7 1  2.60 
(3.29) (3.13) 
4 . 1 0  3.87 
6 .46  6.02 
2 .66  2.55 
(3.22) (3.05) 
3 .99  3.76 
6 . 1 9  5.76 
2 .62  2.51 
3 . 9 0  3.67 
5 .98  5.55 
2.59 2.47 
(3.10) (2.94) 
3 . 8 2  3.59 
5 .80  5.38 
2.56 2.45 
(3.06) (2.90) 
3 .75 3.53 
5.66 5.24 
2 . 5 3  2.42 
(3.03)  (2.87) 
3 . 7 0  3.47 
5 . 5 3  5.12 
2 .45  2.34 
(2.90)  (2.74) 
3 .51  3-29 
5.13 4.73 
2.37 2.25 
(2.79)  (2.63) 
3 .34  3.12 
4 . 7 6  4.37 
(3.15) (2.99) 
2 . 2 9  2.18 
(2.67)  (2.52) 
3 . 1 7  2.96 
4 . 4 2  4.04 
2 . 2 1  2.10 
(2.57)  (2.41) 
3 .02  2.80 





































































2 . 3 2  
(2 .?3) 
3 .29 
4 .83  
2 .29  
(2.69) 




3 . 1 7  





2 . 1 0  
(2.41)  
2 .82  
3.86 




1 .94  
(2.19) 
2 . 5 1  





















2 .22  
(2.59) 
3.09 
4 .48  
2.19 
3.03 
4 .35  
2 .16  
(2.51) 
2 .98  
4.24 
2 .08  
2 .80  
3.87 
1 .99  
(2.27) 
2 . 6 3  
3.54 
1 .91  
(2.16) 










































































































2 .75  
4 .06  
1 .92  
(2.19) 
2 .57  
3.67 
1 .84  
(2.09)  
2.42 
3 .38  
1 . 7 8  
(2.001 
2 .31  
3.15 
1 . 7 3  
2 . 2 1  
2 . 9 7  
1 . 6 9  
( 1 . 8 8 )  
2 . 1 3  
2 . 8 2  
1 .65  
(1.83)  
2 . 0 6  
2 . 6 9  
1 . 6 2  
!1.79) 
2 . 0 1  
2 . 5 9  
1 .51  
(1.84)  
1 . 8 0  
2 . 2 3  
1 . 3 9  
(1.48) 
1 . 6 0  
1 . 8 8  
1 . 2 5  
(1 .31)  
i .  38  
?. 54 
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
(1.94)  
(1 .00)  
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z 12 T 11 < 13 
2 14 
5 16 
a - 15 - 
2 17 

















G. IQ. *: 
Darjah Kcbebasan Pembilang (q) 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 1 5 2 0 2 4 3 0 4 0 6 0 1 2 0 ~  
~ ~~ ~~~ 
5-83 7.50.8.20 8.58 8.82 8.98 9.!U .9.!8 9.26 9.32 '9.41 9.49 9-58 -9.43 9.67 9.71 .9.76 9-80 
2.57 3.00 3.15 3.23 3.28 3.31 3.h 3.35 3.37 .3.38 .3.39 3.41 3.43 ,3.43 :3,-+ '3.45 .3.46 3.47 
2.02 2.28 2.36 2.39 2.41 2.42 2.43 2.44 2.44 '2.44 2.45 2.46 2.46 2.46 2.47 2.47 2.47 2.47 
1-81 2.00 2.05 2.06 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 -2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 
1.69 1.85 1-88 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 -1.89 1.89 1.89 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87 
1.62 1.76 1.78 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78 1.77 1.77 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.75 1.74 1.74 
1.57 1.70 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70 1.70 1.70 1.69 1.68 1.68 1.67 1.67 1.66 1.66 1.65 1.65 
1.54 1.66 1.67 1.M 1.66 1.65 l.M 1.64 1.63 1.63 1.62 1.62 1.61 1.60 1.60 1.59 1.59 1.58 
1.51 1.62 1.63 1.63 1.62 1.61 1.60 1.60 1.5Y 1.59 1.58 1.57 1.56 1.56 1.55 1.54 1.54 1.!3 
1.49 1.60 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1.56 1.56 -1.55 1.54 1.53 1.52 1.52 1.51 1.51 1.50 1.49 
1.46 1.56 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.45 1.44 1.43 
1.45 1.55 1.55 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.42 1.41 
1.41 1.53 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.16 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.39 
1.43 1.52 1.52 1.51- 1.49 1.48 1.47 1.46 1.46 1.45 1.44 1.43 1.41 ,1.41 3.40 1.39 1.38 1.37 
1.42 1.51 1.51 1.50 1.28 1.47 1.46 1.45 1.44 1.44 1.43 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.25 
1.42 1.51 1.50 1.49 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.43 1.41 1.40 1.39 1.32 1.37 1.36 1.35 1.34 
1.41 1.50 1.49 1.48 1.46 1.45 1.U 1.43 1.42 1.42 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 
1.41 1.49 1.49 1.47 1.46 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 
1.40 1.49 1.48 1.47 1.dS 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 
1.40 1.48 1.48 1.46 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 
1.40 1.48 1.47 1-45 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.39 1.37 1.36 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 
1.39 1.47 1.47 1.45 1.43 1.42 1.41 1-40 1.39 1.38 1-37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.28 
1.39 1.47 1.46 1.44 1.43 1.41 1.40 1.3Y 1.38 1.38 1.36 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 
1.39 1.47 1.46 1.44 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.34 1.33 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 
!.38 1.46 1.45 1.44 1.42 1.41. 1.3Y 1.38 1.?7 1.37 1.35 1.34 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.26 
1.38 1.46 1.45 1.43 1.42 1.40 1.39 1.3.9 1.37 1.36 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.28 1.27 1.26 
1.38 1.46 1.45 1.43 1.41 1.40 1.3Y 1.3.3 1.27 1.36 1.34 1.33 !.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.25 
1.38 1.45 1.45 1.43 1.41 1.40 1.38 1.37p 1.36 1.35 1.3J 1.32 1.31 1.30 1.2Y 1.27 1.26 1.25 
1.38 1 . 4  1.44 1.42 1.41 1.3Y 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.32 1.30 1.2Y 1.28 1.27 1.26 1.24 
1.36 1.44 1.42 1.40 1.59 1.37 1.36 1.3s 1.34 1 . 3  1.31 1.30 1.28 1.26 1.25 1.24 i.22 1.21 
i.35 1.42 1.41 1.3.3 1.37 1.35 1 . 3  1.32 1.31 1..N I.2Y 1.27 1.25 1.24 1.22 1.21 1.19 1.17 
1.34 1.40 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 1.30 1.ZY 1.2s 1.26 1.24 1.22 1.21 1.19 1.18 1.16 1.13 
1.32 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 1.29 1.28 1 . 3  1.25 1.24 1.22 1.19 1.18 1.16 1.14 1.12 1.08 



































Dipadankan dengan kebenaran daripada Biorircrrika Tables for Srnrisricims. Jil. 1, Edisi Ketiga. oleh E. S. Pearson dan H. 0. 




























Samburman LamDiran 7.2 
* Pengubahsuaian Jadual G daripada Daniel, W.W., Biostatistics A 
Foundation for Analysis in the health Sciences, 7* ed. 1999, John Wiley & 
















Nilai-nilai Genting untuk Pekali Korelasi Pearson, r 












Untuk ujian dua hujung, a ialah dua 
kali nilai aras keertian yang tercatat di 
pangkal sifir setiap lajur untuk nilai- 
nilai genting bagi r. Misalnya bagi 



























































































Jadual yang diubahsuai danpada Paul G. Hoel. elementary Statistics, 3ed. 
1971, John Wiley and Sons, Inc. 
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